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Ⅰ．問題と目的





























































































































 ［ 1 ］調査対象者
 ・ASDの診断及びその傾向が認められる児童（ 6 歳 8 
か月～10歳 8 か月）
 ・ASD児の保護者
 ・健常児（ 6 歳11か月～ 8 歳 6 ヶ月）











 ［ 4 ］調査内容
　 （ 1 ）描画（ASD児と健常児）
① DAM: Goodenough（1926）が子どもの人物画につ
いて年齢による明細化過程を整理し標準化を試みた人









 ［ 1 ］ASD児群（DAM：7 名、自画像 3 名）
 （ 1 ）ASD児の DAM
　DAMの採点方法に従って ASD児の人物画を採点し
た。ASD児においては発達になんらかの遅れがあるも

















図 1 ．DAMにおける ASD児の Aグループ内得点
図 2 ．DAMにおける ASD児の Bグループ内得点





　DAMにおける ASD児の Aグループから Fグループ
ごとの平均点を以下の通り示す。（図 7 参照）
図 4 ．DAMにおける ASD児の Dグループ内得点
図 5 ．DAMにおける ASD児の Eグループ内得点
図 6 ．DAMにおける ASD児の Fグループ内得点





 （ 2 ）ASD児の自画像
　ASD児の自画像を、DAMと同じくグットイナフ人
物画知能検査新版ハンドブック（小林、2017）に基づき















表 2 ．ASD児群の自画像における得点と DAMIQ
図 8 ．自画像における ASD児の Aグループ内得点











































 ［ 2 ］健常児群
















 （ 3 ）ASD児の DAMと自画像の比較
　ASD児の DAMと自画像の得点を採点表に基づくグ
ループ（A－F）に分け、それぞれの平均の比較を行った。































































































 ［ 3 ］ASD児群と健常児群の比較















表 7 ．DAMにおける ASD児群と健常児群の比較
表 8 ．自画像における ASD児群と健常児群の比較
ASD（自閉症スペクトラム症）児の身体意識の特徴に関する研究
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